On the Protection of the Insecure Promisee (1) -In Comparison with the Right to Demand Adequate Assurance of Performance in American Contract Law- by 内田 暁
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